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El cinema com a 
eina pedagògica 
D r a c M à g i c 
E c inema és, sob re to t , un espectacle. U n espectacle capaç d'encisar, grà-cies a les seves possibi l i tats de s imu-
lar una m u l t i t u d de si tuacions amb un grau 
m o l t elevat de versemblança i gràcies també 
a la sàvia i n c o r p o r a c i ó que d i rec to rs i gu io-
nistes han anat fen t de t o t a la t rad ic ió narra-
t iva p recedent , remuntan t -se fins i t o t a les 
l legendes i als mi tes més ancestrals. A aques-
tes par t icu lar i ta ts hi hem d'afegir la seva 
cond ic ió de mi t jà d 'express ió art íst ica que 
s intet i tza i ree labora t o t es les apor tac ions 
h is tòr iques en el t e r r e n y de l 'estètica i la re-
presentac ió (p in tura , fo tograf ia , música, tea-
tre. . . ) . A i x í , l 'ar t del nos t re segle és capaç de 
con ten i r no tan sols una immensa var iant 
d ' in fo rmac ions sobre el m ó n que ens envol ta 
i les seves f o rmes cul turals, sinó també de t r ansme t re idees i 
models de c o m p o r t a m e n t que tenen una gran inf luència en el 
nos t re procés de fo rmac ió i de descober ta de l 'en-
t o r n . 
Tenint en c o m p t e la si tuació privi legiada del c i -
nema, la seva naturalesa c larament popular, és fàcil 
pensar que des del punt de vista educat iu ens hagi 
d ' interessar e n o r m e m e n t aprof i ta r el seu potencia l 
per a canalitzar p ropos tes didàct iques que pe rme t i n re f lex ionar 
sobre els seus cont inguts , a lhora que desvetl lar les caracter ís t i -
ques dels seus mecanismes interns, de la seva par t icu lar manera 
de posar en escena imi tac ions de la real i tat. 
Aques t és l 'object iu que o r ien ta el nos t re t rebal l i que hem 
anat plantejant a la comun i t a t escolar al l larg de més de v in t 
anys, t o t ob ten in t uns resul tats c la rament posi t ius. La ut i l i tzació 
del c inema c o m a eina didàct ica p e r m e t real i tzar t rebal ls, que 
necessàr iament s'han de plantejar de manera interdiscipl inar. 
Aquesta cond ic ió és ja per si sola una o p o r t u n i t a t excepc iona l . 
Un f i lm, a la vegada que emoc iona , d iver te ix , impressiona o fas-
cina, apor ta un con jun t d ' in fo rmac ions relacionades amb l 'estè-
t ica, la h is tòr ia , la geograf ia, la h is tòr ia del pensament , la l i tera-
tu ra o la llengua (els f i lms doblats al català o fere ixen encara un 
va lor afegit, ja que faci l i ten la normal i t zac ió lingüística a través 
d'una via fàcil i còmoda) difícil de t r o b a r de f o r m a con junta c o m 
a p ropos ta didàct ica. És una si tuació d 'aprenentatge excepc io -
nal, i s o b r e t o t és una manera d ' i n t rodu i r a l'aula, c o m a ob jec te 
d 'estudi , unes exper iències que habi tua lment es donen fo ra de 
la inst i tuc ió educat iva, sense p rogramac ió ni c o n t r o l , p e r ò amb 
un pes específic en la f o rmac ió dels/les alumnes de gran i m -
por tànc ia 
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